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บทคัดยอ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีจํานวนประชากรอยูจํานวนมากประกอบดวย เจาหนาท่ีสํานักงาน 
คณาจารย และนิสิต รวมถึงผูท่ีเขามาติดตอกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 10,000 คนตอวัน ทําใหปญหาท่ีตามมา
คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีมากในแตละวัน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดการแยกขยะมูลฝอยออกเปน 2 รูปแบบ คือ แบง
ตามประเภทหรือชนิดของมูลฝอย และแบงตามลักษณะของขยะ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยไดมีการรณรงคดวยการจัดทําโครงการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล และแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งโครงการดังกลาวสามารถลดและ
ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ  การคัดแยก ขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract  
 Srinakharinwirot University, Prasarnmit where there are officers, teachers, and students as well as the people 
who contact with university about 10,000 persons. A number of people make a big problem called solid waste. There 
are two criteria to sort the solid waste: classifying by the types or kinds of wastes, and their characters.  The 
university promotes a new project named Solid waste recycle bank to manage the amount of solid waste.  By the 
way, this project showed high efficiency and could decrease and control the content of solid waste. 
 
Keywords: Sorting, Solid waste, Srinakharinwirot University 
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บทนํา: 
 ในชีวิตประจําวันของมนุษยมีของที่หมดประโยชนใช-
สอย หมดคุณภาพหรือชํารุดแตกหักมากมาย ส่ิงของท้ังหลายไม
วาจะเปนวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เชน เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผา 
แกวแตก หลอดไฟท่ีเสียแลว หรือวัสดุชิ้นใหญ ๆ เชน โตะ 
เกาอ้ีท่ีชํารุดหักพัง พัดลมหรือตูเย็นท่ีเสียใชการไมได เรียกวา 
ขยะมูลฝอยซึ่งขยะมูลฝอยสามารถพบไดตามบานเรือน 
สถานท่ีพักอาศัย รานคา ตลาด สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ตามทองถนน และในแมน้ําลําคลองทั่วไป  
ปจจุบันดวยประชากรมนุษยท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทําให
เกิดปญหาขยะมากมายจนไมสามารถกําจัดใหหมดไปไดจึง
มีขยะมูลฝอยเหลานี้ท้ิงกระจัดกระจาย ไมเปนท่ีเปนทาง ทําให
บานเมืองสกปรกไมเปนระเบียบ ขยะมูลฝอยท่ีบูดเนานอกจาก
จะสงกล่ินเหม็น รบกวนผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงยังเปนแหลง
แพรเชื้อโรคตาง ๆ อีกดวย อีกประการหนึ่งการจัดการจัดเก็บ
ท่ีไมถูกวิธีก็มีผลดวยเชนกัน การทิ้งขยะปะปนนั้นจะทําใหขยะ
ท่ียังใชประโยชนได เชน กระดาษ ขวดแกว พลาสติก กระปอง 
ตองถูกกําจัดท้ิงไปดวยอันเปนการสูญเสียทรัพยากร ประกอบกับ
ขยะท่ีตองกําจัดก็จะกําจัดไดยากขึ้น ซึ่งเกิดการสะสมของขยะ
ในปจจุบัน โดยของเสียเหลานี้ ถาไมไดรับการกําจัดก็จะทําให
เกิดปญหาส่ิงแวดลอมตอไป 
  
ความหมายของขยะมูลฝอย 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนด
วา “มูลฝอย หมายความวาเศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร 
เศษสินคาถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือ
ซากสัตว เถา รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอ่ืน” และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีควบคุมดูแลปญหาส่ิงแวดลอมในประเทศไทย ไดให
ความหมายวา “ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ี
เกิดจากกิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน บานพักอาศัย ธุรกิจ
รานคา สถานประกอบการ สถานบริการตลาดสด สถาบันตางๆ 
รวมท้ังเศษวัสดุกอสราง ท้ังนี้ ไมรวมของเสียอันตรายและ
มูลฝอยติดเชื้อ” นอกจากนี้ Tchobanoglous et al. (1993) 
ไดใหความหมายของ “solid waste” และ “municipal solid 
waste” แตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ solid waste หมายถึง 
ของเสียทุกชนิดท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษยและสัตว 
ซึ่งโดยปกติเปนของแข็งหรือกึ่งแข็ง และถูกท้ิงใหเปนส่ิงท่ี
ไมมีประโยชนหรือเปนส่ิงท่ีไมตองการ และ municipal solid 
wastes หมายถึง ของเสียทุกชนิดท่ีเกิดขึ้นในชุมชน แตไมรวม
ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมและเกษตร กรรม 
(สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2549; สภาทนายความแหงประเทศไทย, 
2538; กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม, 2542) 
 
ประเภทของขยะมูลฝอย 
ประเภทของขยะมีการแบงไดหลายรูปแบบขึ้นอยู
กับวัตถุประสงค ซึ่งในท่ีนี้จะนําเสนอ 4 รูปแบบ (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, 
2542) ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 แบงตามประเภทหรือชนิดของมูลฝอย 
 1. ขยะยอยสลายได (compostable waste) หรือ 
มูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว 
สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษ
อาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน (ภาพที่ 1) แตจะไมรวมถึง
ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวท่ีเกิดจากการทดลอง
ในหองปฏิบัติการ โดยที่ขยะยอยสลายนี้เปนขยะที่พบมากท่ีสุด 
คือ พบมากถึงรอยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
 
ภาพท่ี 1 ขยะยอยสลายหรือมูลฝอยยอยสลายได 
2. ขยะรีไซเคิล (recyclable waste หรือมูลฝอย
ท่ียังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึ่ง
สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน แกว กระดาษ 
เศษพลาสติก กลองเครื่องด่ืมแบบ UHT กระปองเครื่องด่ืม 
เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน (ภาพท่ี 2) สําหรับ
ขยะรีไซเคิลนี้เปนขยะที่พบมากเปนอันดับท่ีสองในกองขยะ 
กลาวคือ พบประมาณรอยละ 30 ของปริมาณขยะท้ังหมด
ในกองขยะ 
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ภาพท่ี 2 ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยท่ียังใชได  
 
3. ขยะอันตราย (hazardous waste) หรือมูลฝอย
อันตราย คือ ขยะท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตราย
ชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ 
วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอให-
เกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือ
ส่ิงอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน
หรือส่ิงแวดลอม เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบตเตอรี่โทรศัพทเคล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 
กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน (ภาพที่ 3) ขยะ
อันตรายนี้เปนขยะที่มักจะพบไดนอยท่ีสุด กลาวคือ พบ
เพียงประมาณรอยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
4. ขยะท่ัวไป (general waste) หรือมูลฝอยทัว่ไป 
คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย มีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคา
สําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใส
ขนม พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร เปนตน สําหรับขยะ
ท่ัวไปน้ีเปนขยะที่มีปริมาณใกลเคียงกับขยะอันตราย 
กลาวคือ จะพบประมาณรอยละ 3 ของปริมาณขยะท้ังหมด
ในกองขยะ 
 
รูปแบบท่ี 2 แบงตามวิธีการกําจัดดวยการเผา
เปนหลัก 
 โดยพิจาณาจากสมบัติของขยะมูลฝอยโดยแยก
ขยะท่ีสามารถทําการเผาไดและไมได แสดงดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ขยะท่ัวไปหรือมูลฝอยท่ัวไป 
 
 
ภาพท่ี 5 การแบงตามวิธีการกําจัด 
 
รูปแบบท่ี 3 แบงตามลักษณะการใชประโยชน 
(ฉันทนา ล้ิมนิรันดรกุล, 2540) 
รูปแบบการจําแนกตามลักษณะการใชประโยชน 
แบงได 5 ลักษณะ คือ 
1. การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยเจาของ
เคหะสถาน ซึ่งโดยท่ัวไปเปนการคัดแยกเพื่อขาย ไดแก 
ขวดแกว กระดาษหนังสือพิมพ พลาสติกชํารุด เศษโลหะ เปนตน  
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2. การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยราน-
อาหาร หรือภัตตาคาร มีการคัดแยกเพ่ือขายและใหเปลา 
ลักษณะขยะมูลฝอยสวนใหญจะเปนขยะมูลฝอยสด เชน 
เศษอาหาร ผัก เปลือกผลไม และขวดแกว  
3. การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยเจาหนาท่ี
เก็บขนขยะมูลฝอย ลักษณะขยะมูลฝอยไดแก ขวดแกว 
พลาสติก โลหะ เปนตน เจาหนาท่ีจะทําการคัดแยกมูลฝอย
ในระหวางท่ีทําการเก็บขนขยะ เพ่ือนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
มูลฝอย และเจาหนาท่ีจะขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกไวแกราน
รับซื้อของเกา และจะถูกขายตอๆไป จนถึงโรงงานอุตสาห-
กรรมท่ีใชประโยชนเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาตอไป 
4. การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยคนขุดคุย
ขยะมูลฝอย ลักษณะขยะมูลฝอยไดแก ขวด แกว กระดาษ 
พลาสติก ฯลฯ ผูคุยขยะสวนใหญจะทําการขุดคุยขยะมูลฝอย 
ณ สถานท่ีท้ิงขยะ หลังจากนั้นจะนําไปขายใหแกรานรับซื้อของ-
เกา และขายตอเปนทอดๆ จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 
5. การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยโรงงาน
หมักทําปุย คัดแยกเพ่ือเปนวัตถุดิบในการหมักปุยอินทรีย 
ลักษณะขยะมูลฝอยจะเปนพวกขยะมูลฝอยผสมที่มีพืชผัก 
ผลไม และเศษอาหาร เจือปนอยูในอัตราสูง  
 
รูปแบบท่ี 4 แบงตามลักษณะของขยะ (ธนพรรณ 
สุนทระ, 2546) 
โดยพิจาณาจากสมบัติของขยะมูลฝอย 3 ประเภท 
ไดแก เปยก แหง และหมุนเวียน แสดงดังภาพท่ี 6 
 
 
ขยะมลูฝอย
ขยะเปยก ไดแก เศษอาหาร ผัก ผลไม และใบไม
ขยะแหง ไดแก เศษกระดาษ พลาสตกิ แกว โลหะ
ขยะหมนุเวียน ไดแก กระดาษ โลหะ พลาสตกิ ขวดแกว  
ภาพท่ี 6 รูปแบบการแบงตามลักษณะของขยะ 
 
 การแยกประเภทของขยะในชุมชน สวนใหญจะมี
การแยกขยะมูลฝอยแบบแบงตามประเภทหรือชนิดของขยะ
มูลฝอย คือ ขยะยอยสลายไดหรือมูลฝอยยอยสลายได ขยะ
รีไซเคิลหรือมูลฝอยท่ียังใชได ขยะอันตรายหรือมูลฝอย
อันตราย ขยะท่ัวไปหรือมูลฝอยทั่วไป  
 
การคัดแยกขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มี
จํานวนประชากรอยูจํานวนมากประกอบดวย เจาหนาท่ี
สํานักงาน คณาจารย และนิสิต รวมถึงผูท่ีเขามาติดตอกับ
ทางมหาวิทยาลัย คือ มีจํานวนไมนอยกวา 10,000 คนตอ
วัน จากจํานวนประชากรท่ีเขามาใชบริการจํานวนมาก 
ดังนั้นปญหาท่ีตามมา คือ ปญหาขยะมูลฝอย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหความสําคัญกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีการจัดต้ังโครงการรณรงคลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งมีการตั้งโครงการ ธนาคารวัสดุ      
รีไซเคิล เปนโครงการรณรงคการแยกขยะและจัดถังขยะ
แยกเก็บ จะชวยทําใหการท้ิงขยะเปนสัดเปนสวนถูกท่ี และ
สามารถนําขยะที่ใชไดไปจําหนายอีกตอหนึ่ง รวมทั้งสามารถ
สรางจิตสํานึกและลักษณะนิสัยของคนในมหาวิทยาลัยใหท้ิง
ขยะแบบแยกประเภทชวยลดปญหาส่ิงแวดลอมได  
 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
 การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและลดการปนเปอนของขยะมูลฝอยท่ีมี
ศักยภาพในการนํากลับมาใชประโยชนใหมไดนั้น จะตองมี
การตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และใหมีการแบงแยกประเภท
ของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีตาง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายใน
ถังเพ่ือสะดวกและไมตกหลน หรือแพรกระจาย (กัลยา 
สุนทรวงศสกุล, 2543) ดังนี้ 
ถังสีฟา  รองรับขยะที่ยอยสลายไมได รีไซเคิล
ยาก แตไมเปนพิษ เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่
สําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร  
ถังสีเขียว รองรับขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว 
สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม 
ถังสีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือ
ขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
นอกจากนี้ การวางภาชนะรองรับควรจัดต้ังภาชนะ
รองรับใหสอดคลองกับรูปแบบของการคัดแยกและการใช
ประโยชนในชุมชน 
 
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคัดแยกขยะจาก
แหลงกําเนิด 2 ทาง คือ ขยะจากภายในอาคาร และขยะจาก
ภายนอกอาคาร  
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ขยะจากภายในอาคาร จะมีภาชนะรองรับ 3 ถัง คือ 
ถังสีน้ําเงินรองรับขยะเปยก ถังสีแดงรองรับขยะแหง และถัง
สีเขียวรองรับขยะรีไซเคิล โดยมีถุงสีดํารองไวในถังเพ่ืองาย
ตอการเคล่ือนยายไปกําจัด (ภาพท่ี 7) ซึ่งพนักงานทําความ
สะอาดประจําอาคารแตละอาคารจะนําขยะท่ีรีไซเคิลไดไป
ขายท่ีธนาคารวัสดุรีไซเคิล ขยะแหงและขยะเปยกจะนําไป
เก็บรวบรวมกันไวท่ีโรงพักขยะชั่วคราว ซึ่งตั้งอยูริมกําแพง
ใกลสนามเทนนิสของมหาวิทยาลัย 
 
ภาพท่ี 7 ภาชนะรองรับภายในอาคาร บริเวณหนาหองเรียน
ชั้น 2 อาคารบรรณารักษศาสตร 
ขยะจากภายนอกอาคาร จะมีการจัดเตรียมถังขยะไว
ภายนอกอาคาร และบริเวณทางเดิน (ภาพท่ี 8) และถาเปน
ภายในอาคารหรือหองเรียนจะมีถังรองรับขนาดเล็ก (ภาพที่ 7) 
สําหรับเศษอาหารจากโรงอาหาร ไดมีการตั้งภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยประกอบดวย ถังสีเขียวสําหรับรองรับขยะท่ัวไป 
ไดแก ถุงพลาสติก หรือโฟมเปอนอาหาร เศษผา หญา ใบไม 
กิ่งไม ถังสีเหลืองสําหรับรองรับขยะหมุนเวียน ไดแก ขวด
พลาสติก กลองเครื่องดื่ม และขวดท่ียังนําไปใชหมุนเวียนได 
และถังน้ําเงินสําหรับรองรับ กระดาษที่ใชแลว 2 หนา กระดาษ
ท่ัวไป วารสาร นิตยสาร กลองใสของ เปนตน ซึ่งทางมหา-
วิทยาลัยจะมีพนักงานทําความสะอาดมาจัดเก็บขยะท่ีอยูภายนอก
ในแตละจุด นํามารวมกันไวท่ีโรงพักขยะชั่วคราวเชนเดียวกับ
ขยะภายในอาคาร ในเวลา 20.00 น.ของทุกวัน จะมีพนักงาน
เก็บขยะกรุงเทพมาเก็บขยะในโรงพักขยะชั่วคราว เพ่ือนําไป
กําจัดตอไป (ภาพที่ 9) 
 
ภาพท่ี 8 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบริเวณทางเดินอาคาร 14 
(ตึกไขดาว) 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ขั้นตอนที่พนักงานทําความสะอาดนําขยะมาเก็บ
รวบรวมไวท่ีโรงพักขยะชั่วคราว 
 
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 2 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับทีมงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลในมหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนโดยสถาบันการจัดการ
บรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ไดจัดต้ังโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล ณ ลานอิฐแดงของมหา-
วิทยาลัย การจัดทําโครงการในครั้งนี้ มีจุดประสงคหลักในการ
จัดระบบการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ในวันเปดธนาคารขยะรีไซเคิลวันแรก ไดมีกิจกรรม 
การประกวดชุดแฟนตาซี ประกวดโลโก วงดนตรีรีไซเคิล 
ขั้นตอนการฝากเงิน สมาชิกนําวัสดุรีไซเคิลมาพรอม
กับสมุดคูฝากและใบนําฝาก (ภาพท่ี 10) จากน้ันเจาหนาท่ี
ตรวจสอบวัสดุรีไซเคิลและชั่งน้ําหนัก พรอมคํานวณเงิน บันทึก
ในสมุดคูฝาก ซึ่งการถอนนั้น สมาชิกนําสมุดคูฝากและใบถอน
ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองกับเอกสารของธนาคารและ
มอบเงินใหกับสมาชิก 
โครงการนี้จะดําเนินไปในระยะยาว มีการติดตาม
และบันทึกผลในแตละสัปดาห เพ่ือใหเห็นถึงการเพ่ิมพูน
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (2554) 
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ของขยะแตละประเภท รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงความรวมมือ
ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่ีมีสวนรวมในการ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม 
เพ่ือส่ิงแวดลอมท่ีดีตอไป 
 
 
ภาพท่ี 10 สมุดคูฝากธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
 
แนวทางการแยกขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 การท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีการแยก
ขยะดวยการต้ังภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เพ่ือใหมีการแยก
ขยะใหถูกประเภทกอนท่ีจะท้ิงลงในภาชนะรองรับ เพ่ือใหงาย
ตอหนวยงานที่จะกําจัด และเพ่ือส่ิงแวดลอมท่ีดีขึ้น และ
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดมากท่ีสุด อยางไรก็ตามการ
ท้ิงขยะที่ปะปนกัน ซึ่งอาจเกิดจากภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ไมเพียงพอตามสถานที่ตางๆในมหาวิทยาลัย หรืออาจเปน
เพราะขยะมูลฝอยสวนใหญเปนมูลฝอยทั่วไป ประเภทถุง-
พลาสติก หรือมีปายบอกไมชัดเจนหรือสีของถังไมเปนสากล
ทําใหสับสน 
เพราะฉะนั้น ควรจะมีภาชนะรองรับใหเพียงพอและ
ควรมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 4 ถัง ท่ีมีตรงตามที่ใชกัน
ท่ัวไปซึ่งกําหนดโดยหนวยงานกลางคือกรมควบคุมมลพิษ 
เพ่ือท่ีจะแยกขยะอันตราย (ถังสีเทาฝาแดงหรือถังสีแดง) 
ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ขยะยอยงาย (ถังสีเขียว) และขยะ
ท่ัวไป (สีฟาหรือสีน้ําเงิน) ออกจากกัน เพราะวาวิธีการกําจัด
ไมเหมือนกัน ท่ีสําคัญควรปลูกจิตสํานึก นิสิต และบุคลากร
แยกขยะกอนท้ิง และเขาใจคุณคาของส่ิงของเหลือใชตางๆวา 
บางประเภทสามารถใชประโยชนไดหลายคร้ัง บางประเภท
สามารถเพ่ิมมูลคาและสามารถนําไปรีไซเคิลได ท้ังนี้เพ่ือลด
ปริมาณขยะ และเพ่ือส่ิงแวดลอมท่ีดีขึ้น 
 
ประโยชนจากการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 จากการแยกทิ้ งตามประเภทขยะมูลฝอยใน
มหาวิทยาลัยทําใหนิสิตและบุคลากรท่ีเกี่ยวของมีความสํานึก
และมีความรับผิดชอบตอการท้ิงขยะลงในภาชนะรองรับ 
พฤติกรรมการทิ้งขยะจะสงผลใหสภาพแวดลอมในมหา-
วิทยาลัยดีขึ้น เนื่องจากขยะที่เนาเปอยไดถูกแยกออกไปจึง
ชวยลดมลภาวะทางกลิ่นและลดเชื้อโรคลงได อีกท้ังยังงายตอ
การเก็บขนและนําไปกําจัดของเจาหนาท่ี มูลฝอยที่แยกนําไป
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนเงินเปนการเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือนิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวของมีระเบียบวินัย
ในการรักษาความสะอาดภายในชุมชนที่อาศัยอยู 
 
สรุป 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการแยกประเภท
ของขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดโดยการจัดต้ังภาชนะ
รองรับ  ภายในอาคารและภายนอกอาคาร  รวมท้ังมี
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถลดขยะจาก
แหลงกําเนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การบริหารจัดเก็บ
และจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ เปนส่ิงสําคัญ
ตอสุขภาพของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกท้ัง
เปนการชวยดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และยังสามารถนําขยะ
กลับมาใชประโยชนไดอีกเพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
คืนความสมบูรณกลับสูธรรมชาติ ลดภาวะโลกรอน และสราง
รายไดจากการดําเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือนํามาพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัย เพ่ือไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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